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大 学 院 学 生 (平成3年度)
霊長類学専攻
氏 名 学年 指導教官 研究テーマ
五百部裕 D6 加納隆至 ピグミー チンパンジー
のオスの社会学的研
究
室山泰之 D5 杉山幸丸 パタスモンキーの社
会生態学的研究
大石高生 D4 久保田競 前頭葉の機能と伝達
物質の関係について
小林秀司 D4 野上裕生 南アメリカのティティ
属の形態学的研究
高井正成 D4 野上裕生 南米コロンビアの中
新世霊長類化石に関
する研究
井上美穂､D3 竹中 修 DNA多型を用いた
霊長類の父子判定
中村克樹 D3 久保田競 側頭連合野のニュー
ロン活動の解析














松村秀一 D2 加納隆至 スラウェシマカクの
社会生態学的研究
橋本千絵 D2 加納隆至 ピグミー チンパンジー
の母子間関係
河本敏夫 D2 久保田競 (休学中)
植木 Dl 久保田競 随意運動の発現と制
浩一郎 御に関する研究
小川秀司 Dl 加納隆至 チベットモンキーの
社会学的研究









近藤 M2 杉山幸丸 ニホンザルの宥和行
あや子 動
花淳明俊 M2 久保田競 ｢注意｣の神経生理
学的研究
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氏 名 指導教官 研修題 目 研修期間
目上耕司 松沢哲郎 霊長類の社会的 3.4.1
相互作用の実験 ～
心理学的研究 4.3.31






漸戸口 加納隆至 小型岬乳和の祉 3.8.1
美滋子 全学的研究 ～
4.7.31








氏 名 指導教官 研修題 目 研修期間













氏 名 指導教官 研 修題 目 研修期間
友清和彦 中村 伸 血液凝B]因子に 3.4.1
関する研究 ～
4.3.31
安藤一郎 久保田拐 大脳生理学の研 3.7.1
究 ～
4.3.31
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